
















~OWLPDV GRV GpFDGDV HQFXHQWURV DQXDOHV LQLQWHUUXPSLGRV 5HXQLy WDO YH] SRU VX LUUHYHUHQWH
WHUTXHGDGLQDJRWDEOHDGHVWDFDGtVLPDVSHUVRQDOLGDGHVGH ODYLGDQDFLRQDOGH ODVPiVGLYHUVDV









QXHVWUD SURIHVLyQ 6H HQFXHQWUD RULHQWDGD HQ XQ VHQWLGR FX\R REMHWLYR HV OD SURGXFWLYLGDG











SUy[LPRV Q~PHURV GH OD 5HYLVWD &RORPELDQD GH &DUGLRORJLD YDULDV SUHVHQWDFLRQHV TXH VH
HIHFWXDURQHQHOHYHQWRVREUH+XPDQLVPR\0HGLFLQD(OSURSyVLWRHV~QLFR\HVHOGHUHVFDWDU







/D 5&&HV XQLYHUVDO SRVHHPHQWDOLGDG DELHUWD D ODV GLIHUHQWHV LGHDV LQYLWD DO GLiORJR D
FRQWURYHUWLUVLHVHOFDVRORVFRQFHSWRVTXHVHH[SRQHQHQHVWHQ~PHUR\HQORVYHQLGHURVVREUH
HOKXPDQLVPR\ODPHGLFLQDDOLJXDOTXHVREUHODFULVLVHQHOFDPSRGHODVDOXGHQQXHVWURSDtV
3UREDEOHPHQWHFRQHVWH IRURDELHUWR OD5&&FUHDUi LQTXLHWXGHVD ORV OHFWRUHV\FRQWULEXLUiD
UHFROHFWDULGHDVVREUHHOPHMRUDPLHQWRRHQFDX]DPLHQWRGHODVSROtWLFDVHQVDOXGHQ&RORPELD
3RU ~OWLPR TXLHUR PDQLIHVWDU TXH HV HO GHVHR GHO (GLWRU GH OD 5HYLVWD KDFHU XQ VHQWLGR
KRPHQDMH D QXHVWUR TXHULGR \ HQWUDxDEOH DPLJR HO 'U $GROIR 9HUD \ D VX FRPSDxHUR GH
DYHQWXUDVFXOWXUDOHVSROtWLFDV\WpFQLFDV3DTXLFR2UGRxH]\DJUDGHFHUOHVSRUKDEHUGHMDGRHVH
OHJDGRGHODLQWHOHFWXDOLGDGGHOSDtVSDUDODVJHQHUDFLRQHVSUHVHQWHV\IXWXUDV
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